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摘  要 
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The atmosphere is the human survival and development of the essential elements 
of the environment. World population is increasing quickly, human economy the rapid 
growth, the earth's atmosphere pollution has become more and more serious . Due to a 
number of harmful gas emissions not only makes the atmosphere caused by local 
pollution but also influence of global climate change and atmospheric constituents, 
namely the so-called global environmental issues. 
Serious environmental pollution in China、The history of too many outstanding 
loans and the rapid economic development of the environmental protection 
investment demand in serious shortage. Basic industry improve the overall level of 
slower, technical difficulty is great, the pollution debt. Technology and equipment of 
many 50 ~ 60 age level，But as a result of industrial transformation of the overall by 
funding constraints ，It lead to delays in the overall transformation and city pollution. 
Quite a number of backward technology and equipment of industrial enterprises in the 
long-term production of large amounts of the emissions, causing serious pollution. 
This article narrated the Fujian special vehicle manufacturing company limited 
compression type garbage transfer station equipment production through the 
production of each link in air pollution control. To effectively control the air pollution 
problem of a kind of management means 
This paper discussed the Fujian special vehicle manufacturing company limited 
compression type garbage transfer station equipment production background. Then 
analysis of compression type garbage transfer station equipment in the production 
process of the waste gas emission sources and the equipment in the production 
process of exhaust of air environmental impact,At the same time for a variety of 
exhaust design management method. Finally, on the surrounding environment is 
detected to derive its governance measures are reasonable 
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图5-1-1    生产工艺流程及产污环节
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